






1. 4. 1... 4.21 総合学術情報センター:新中央図
書館(新館準備室)
2. 4.23... 5.14 稲門音のライブラリー(視聴覚)
3. 5.21... 6.30 寺山修司(雑誌)
4. 7. 2... 7.30 挿絵黄金期の巨匠
エドマンド・デュラックの世界
5. 9.16.....10.26 早稲田大学図書館館蔵資料図録
6. 10.27...12. 9 早稲田大学図書館今昔
7. 12.10... 1.14 パーン・スタインとプレーキ-































平 2.9. 4... 9.16 
於東京日本橋三越本目







平 2.9. 6... 9.18 
於東京日本橋高島屋
羅馬使節
8.企画展「秀吉・氏郷・政宗一奥羽仕置四百年一J
福島県立博物館主催
平 2.9.22.....11.25 
於福島県立博物館企画展示室
謹名止々策盛氏書状他2点
9. 企画展「木簡一時代のメッセ-~ー」
川崎市・川崎市教育委員会主催
平 2.10.9...1.1 
於川崎市市民ミュ-~アム企画展示室
東西市正解天平勝宝八歳正月十二日 他2点
10.開館一周年記念秋田蘭画展
秋田市立千秋美術館主催
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